




Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya
yang berhubungan dengan sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Orang Pribadi melalui Drop Box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik
Selatan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
melalui Drop Box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan
dianggap sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan
jumlah penyampaian SPT Tahunan setelah adanya Drop Box dimana pada
tahun 2007 terjadi kenaikan jumlah penyampaian SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi sebesar 1.037 dari tahun sebelumnya.
Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP
Pratama Gresik Selatan belum efisien karena masih banyaknya Wajib
Pajak Orang Pribadi yang disurati untuk dimintai kelengkapan SPT
Tahunannya. Hal ini menambah tugas para petugas pajak karena petugas
pajak harus menyurati para Wajib Pajak kembali dan itu dianggap tidak
efisien.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi melalui drop box di KPP Pratama Gresik
Selatan adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga terjadi
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penumpukan SPT Tahunan, proses penggerjaan penelitian SPT tahunan
akan menjadi lama sehingga diperlukan waktu ekstra/lembur untuk
menyelesaikannya dan diperlukan anggaran yang besar.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Mempertimbangkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis
menyadari sepenuhnya adanya kelemahan dan keterbatasan yang masih
harus diperbaiki dan membutuhkan perhatian yaitu :
1. Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Gresik Selatan.
2. Keterbatasan waktu untuk melakukan wawancara karena adanya
kesibukan dan beban tugas yang banyak.
5.3. Saran
Penulis memberikan rekomendasi atau saran-saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan lebih rutin
memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan Drop Box
dalam penyampaian SPT.
2. Memperbanyak penempatan Drop Box agar Wajib Pajak lebih mudah
menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Memperbanyak petugas Drop Box agar lebih mudah dalam
pengawasannya.
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